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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kematangan sosial anak usia dini 
ditinjau dari keikutsertaan di Taman Penitipan Anak (TPA). Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 60 subjek yang terdiri dari 30 anak usia 2 – 6 tahun yang dititipkan di TPA dan 30 
anak usia 2 – 6 tahun yang tidak dititipkan di TPA. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Purposive. Alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Vineland Social Maturity Scale (VSMS). Penelitian ini di analisa dengan 
menggunakan uji T (t-test) dan diperoleh nilai uji-t sebesar 10,037 dan menunjukkan bahwa 
signifikansi yang diperoleh 0,000 (p<0,001). Hasil ini berarti ada perbedaan yang signifikan 
antara kematangan sosial anak yang dititipkan dan yang tidak dititipkan di taman penitipan 
anak (TPA). Sebagian besar anak yang dititipkan di TPA tergolong dalam kategori 
kematangan sosial yang tinggi dengan rerata 108,3, sedangkan sebagian besar anak yang 
tidak dititipkan di TPA berada pada kategori kematangan sosial yang cukup dengan rerata 
82,18. 
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Abstract 
This research aims to know the defferent between social maturity early childhood In terms of 
participation in Children Day-Care. Sample in this research 60 subject consisting of 30 kids 
the age of 2 - 6 years charity at Children Day-Care and 30 kids the age of 2 - 6 years who do 
not charity at Children Day-Care. Technique the sample used in this research was sampling 
purposive. A measuring instrument used in this research was vineland social of maturity 
scale (VSMS). This research in analysis by using test t (t-test) and obtained value of 10,037 
uji-t and shows that significance obtained 0,000 (p < 0,001).The results of this means that 
there is a significant difference between ripeness child social is 1,093 and those who did not 
were entrusted in Children Day-Care.Most of the dependants were in the landfill is 
considered to be in the category of ripeness of high social with rerata 108,3 , while the 
majority of children who are not sent to the landfill was ripeness into the category of a social 
enough with rerata 82,18. 
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